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Was ist Intermodalität?
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und dem städtischen Raum
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Verkehrssystemtechnik
Analyse des Zusammenhangs von Mobilitätsverhalten und Raumstruktur
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Intermodalität: Die Kombination mehrerer Verkehrsmittel auf einem Weg.
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